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записки, расчеты, просьбы французских топографов. В этих документах 
рассматриваются разные бытовые и хозяйственные проблемы, с которыми 
столкнулись топографы.
Мало того, что в документах можно найти данные о заводчиках 
Демидовых, в частности об Анатолии Николаевиче и Павле Николаевиче 
Демидовых, об Авроре Демидовой - Карамзиной и Андрее Николаевиче 
Карамзине. Но также в них можно узнать о порядке делопроизводства в 
Нижнетагильской заводской конторе. И об отношении Санкт-Петербургского 
Военно-топографического Депо к работе французских топографов и спорах по 
применению тех или иных приборов для произведения топографических работ.
Документы, описывающие пребывание французских инженеров- 
топографов с 1839 по 1861 гг., дают множество биографических сведений. 
Переписка, подробнейшие отчеты и письма с просьбами о дополнительном 
финансировании -  из всего этого можно получить информацию об отношении 
местного населения, чиновников и должностных лиц как к самим топографам, 
так и к их исследованиям.
В целом материалы экспедиции Аллори и Бержье, хранящиеся в 
Государственном архиве Свердловской области, представляют собой массив 
малоизученной информации, содержащий в себе не только картографические 
данные, но и другие сведения, дающие возможность подробнее узнать историю 
родного края.
Н.В.Казина (РГППУ)
Правовое регулирование семейных отношений в дореволюционной России
Семья на протяжении тысячелетий являлась многофункциональным
социальным институтом, основной задачей которого было воспроизводство и
сохранение жизни. История семейного права позволяет проследить не только
изменения правовой системы, но и самой семьи, ее структуры, связей с другими
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социальными общностями, правового статуса членов семьи, ее места в 
обществе и значения для государства. Изучая данные аспекты, можно 
проследить различия в регулировании семейных отношений в 
дореволюционной и современной России, а именно: в условиях заключения 
брака, во взаимоотношениях детей и родителей и т.д.
Вопросам семейной политики в России начала XX в. уделялось большое 
внимание, к их обсуждению привлекались лучшие умы своего времени — 
не только государственные деятели, но и виднейшие ученые, мыслители, 
философы, историки, цивилисты.
Семейную жизнь регулировали два института: Церковь и государство. 
Церковь регулировала личные отношения, государство — имущественные. Оба 
института поддерживали традиционные семейные ценности1. Жизнь 
дореволюционной семьи подчинялась в большей степени установлениям 
Церкви, без участия Церкви не проходило ни одно важное событие в семье. 
Именно Церковь регистрировала рождения и смерти, заключение (ст. 25-33 
Законов гражданских) и расторжение (ст. 37-561) браков.
Условия вступления в брак по гражданскому законодательству Российской 
империи:
- свобода воли и сознания;
- соглашение между мужчиной и женщиной;
- достижение брачного возраста 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин, до
80 лет;
- согласие родителей, независимо от возраста жениха и невесты (ст. 6
Законов гражданских);
- соблюдение установленной законом формы брака;
Документы, необходимые для заключения брака;
1 Ежов Ю.А. Семейное право России. Учебное пособие. Издательский, дом «Дашков и Ко», 2007.
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- паспорт или полицейское свидетельство для удостоверения личности 
жениха и невесты или в отсутствии брачных уз, связывающих жениха или 
невесту;
• от лиц, состоящих на гражданской или военной службе, священник был 
обязан потребовать письменное разрешение со стороны начальства на 
вступление в брак (ст. 9 Законов гражданских).
Церковь защищала автономию семьи и не позволяла государству 
вмешиваться в жизнь семьи. Царская семья служила символом, образцом 
и опорой семейственности. Брак рассматривался законом как комплексное 
явление и признавались религиозная, нравственная, экономическая 
и юридическая составляющие брака.
Основными источниками права являлись «Свод законов Российской 
империи», «Свод законов гражданских», «Гражданское судопроизводство». 
Разделение обязанностей между супругами было четко прописано. Роли внутри 
семьи соответствовали традиционным представлениям. Родители имели 
широкие права и значительные обязанности по отношению к детям. Однако 
необходимо отметить, что, несмотря навею жесткость, закон старался как 
в имущественном, так ив моральном плане поддерживать наименее 
защищенных членов семьи - женщин и детей.
В дореволюционной России разводы практически отсутствовали. 
Государство стремилось всеми силами защитить целостность брака как 
института, однако при этом не всегда существовали возможности для 
соблюдения этого условия. Согласно закону, супруги могли жить порознь 
в случаях жестокого обращения, тяжких оскорблений, некоторых болезней, 
развратной жизни, пьянства и мотовства одного из супругов. Брак мог быть 
расторгнут только консисторией - церковным судом епархии - по просьбе 
одного из супругов. Основания могли быть следующими:
- в случае доказанного прелюбодеяния другого супруга или неспособности 
его к брачному сожитию;
- в случае, когда другой супруг приговорен к наказанию с лишением всех 
прав состояния или к ссылке на житье в Сибирь;
- в случае безвестного отсутствия другого супруга.
Можно утверждать, что дореволюционное семейное право было 
достаточно гибким в вопросах материальной составляющей брака, а также 
учитывал региональные, религиозные и другие различия.
В настоящее время основным источником семейного права, является 
Семейный кодекс РФ. Он был принят Государственной Думой 8 декабря 1995 г. 
и вступил в силу (за исключением отдельных положений) с 1 марта 1996 г. 
Кодекс охватывает широкий круг семейных отношений, вмешательство 
государства сведено до разумного минимума, введено договорное 
регулирование ряда отношений между членами семьи.
Право на вступление в брак возникает при наличии определенных 
юридических фактов: достижение лицом возраста 18 лет, а при наличии 
уважительных причин в 16-летнем возрасте и ранее; лицо не должно состоять в 
другом зарегистрированном браке; лица, желающие вступить в брак, не 
должны находиться в близком родстве; запрещен брак между усыновителями и 
усыновленными; лицо не должно быть признано судом недееспособным 
вследствие психического расстройства1.
Многие лица, вступающие в брак, наряду с государственной 
регистрацией брака в органах загса оформляют свои отношения и по 
религиозному обряду. Но сегодня церковный брак не имеет правовой силы на 
территории Российской Федерации.
Гражданская (светская) форма брака, предполагающая обязательную 
государственную регистрацию, была введена в России впервые после 
революции 1917 г. одним из первых декретов -  Декретом В ЦИК и СНК РСФСР 
от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов
1 Комментарий к Семейному Кодексу Российской Федерации. А.В.Вишнякова. М., 2008. С. 12.
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гражданского состояния». Заключение брака было полностью изъято из 
компетенции церкви.
Сегодня государственная регистрация заключения брака имеет 
правоустанавливающее значение: с этого момента возникают взаимные права и 
обязанности супругов. Подтверждением данного юридического факта является 
запись акта о заключении брака и свидетельство о заключении брака1.
Большинство конфессий, действующих на территории России, допускают 
возможность совершения религиозного обряда только после регистрации брака 
в органах загса. Тем самым религиозная процедура в принципе не оказывает 
влияния на судьбу брака.
Законодательство о семье в России с течением времени претерпело 
значительные изменения. Сегодня семейном законодательстве закреплены 
наиболее важные и современные нормы, касающиеся заключения и 
расторжения брака.
В.С.Караваев (УрФУ)
Роль законодательных актов Британской империи в становлении 
Ирландской республики
Основным информационным ресурсом исторической науки является 
документ. Посредством изучения и анализа документов возникает возможность 
рассматривать развитие общества, социальных институтов и становление 
государственной системы в различные исторические эпохи.
История Ирландии издавна привлекала внимание писателей, ученых и 
публицистов, многие из которых высказывали мнение об исключительности 
судьбы этой страны. Она имеет ряд неповторимых черт и особенностей, что 
вызывает большой интерес и доказывает уникальность истории Ирландии и ее 
народа.
1 Герасимов Л.П. Семейное право. Конспект лекций. М., 2008. С.31.
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